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Título: La influencia del factor humano en la producción de los accidentes laborales. 
Resumen 
Las causas de un accidente de trabajo pueden ser muy variadas. Si atendemos al motivo que produce el accidente podemos 
distinguir accidentes debidos a causas humanas y los que son debidos a causas técnicas. Es necesario actuar sobre ambas causas 
para disminuir los riesgos en el trabajo. Sin embargo cualquier acción sobre el factor humano constituye una tarea difícil debido a 
la complejidad e imprevisibilidad del comportamiento humano, aunque resulta necesario. Para ello existen una serie de pautas y 
técnicas que nos van a permitir llevar a cabo nuestra tarea. 
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Title: The influence of the human factor in the production of industrial accidents. 
Abstract 
The causes of an accident at work can be quite varied. If we consider the reason that causes the accident we can distinguish 
accidents due to human causes and which are due to technical reasons. We must act on both causes to reduce the risks at work. 
However any action on the human factor is a difficult task because of the complexity and unpredictability of human behavior, if 
necessary. For this there are a number of guidelines and techniques that will allow us to carry out our task. 
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INTRODUCCIÓN 
En todo accidente intervienen causas de origen técnico o material  y otras de origen humano, las cuales están 
íntimamente relacionadas entre sí, de forma que si ambas no están presentes no llegará a producirse el accidente. 
Por ello en materia de prevención de riesgos laborales es necesario realizar  una actuación conjunta sobre estos dos 
tipos de causas, al objeto de limitarlas al máximo o eliminarlas. 
Fundamentalmente, las causas humanas son debidas a actos inseguros o peligrosos, realizados por el accidentado o por 
personas relacionadas directamente con él, las cuales pueden efectuarse: 
 Sin plena consciencia del riesgo que se corre (desconocimiento del riesgo, errores...) 
 O bien de forma consciente (imprudencia, exceso de confianza...) 
 
 Las técnicas de seguridad que actúan sobre las causas humanas de los riesgos de accidentes, tendrán como objetivo 
impedir, en lo posible, que el trabajador cometa actos o acciones inseguras, para lo cual se elegirán a los individuos más 
idóneos para los puestos de trabajo peligrosos o se les formará en materia de prevención y protección, incidiendo sobre 
las actitudes negativas de los mismos frente a los riesgos, tratando de corregirlas. Así mismo se intentará motivarlos para 
fomentar sus deseos de aprender y respetar las medidas de seguridad que se establezcan. 
¿CÓMO INFLUYE EL FACTOR HUMANO EN LOS ACCIDENTES LABORALES? 
El comportamiento humano, en cualquier actividad, resulta complejo de analizar por las numerosas influencias que 
recibe y hace que nuestras actividades se encaminen en una u otra dirección. Todos los actos están condicionados por 
muchas variables, unas internas que forman parte de la personalidad del individuo, y otras externas, provenientes del 
medio que les rodea. 
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Para analizar la conducta humana es posible determinar tres aspectos que la condicionan y sobre las que orientar las 
acciones preventivas sobre los individuos: 
 El nivel de conocimientos que se posea respecto al trabajo y a las condiciones en que éste se realiza. La 
información sobre estos aspectos, no sólo es un derecho, sino una necesidad para conseguir que el trabajo sea 
menos agresivo. 
 La actitud, definida ésta como la predisposición a actuar de una determinada forma. En cualquier actividad 
humana, el comportamiento depende de la actitud que se tenga hacia la misma, por ello es básica a la hora de 
desarrollar un trabajo. 
A veces, basta con proporcionar información para que una actividad se modifique, sin embargo, es probable que 
no sea suficiente, pues las actitudes tienen un componente subjetivo importante. La forma más adecuada para 
lograr un cambio en la forma de actuar de un adulto es a través de la participación y discusión en grupo, donde se 
puedan exponer los puntos de vista propios y compararlos con los de los demás. 
 Las habilidades o destrezas, ya que uno de los problemas más habituales es la existencia de trabajos 
desempeñados incorrectamente por personas que no han sido suficientemente formadas. 
 
En la actualidad son frecuentes los cambios de procesos, maquinaria, herramientas... y es necesario que muchos 
trabajadores abandonen una forma de trabajar que venían desempeñando desde hace muchos años. Esto origina que 
muchas personas, durante cierto tiempo, trabajen en malas condiciones, por falta de información y destreza. 
Es preciso establecer acciones formativas que enseñen a trabajar de forma correcta, de manera que usen 
convenientemente los medios técnicos que sean precisos. 
Se han realizado muchos estudios sobre los comportamientos humanos que causan los accidentes de trabajo. La OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) en una publicación  enumera como principales causas humanas de los accidentes 
laborales: 
 Falta de experiencia (los trabajadores que comienzan o a los que se cambia de puesto de trabajo sufren más 
accidentes) 
 Interacción entre trabajador y su tarea (concentración, fatiga, exigencia de productividad...son factores que 
contribuyen a que se produzcan más accidentes). 
 Restablecimiento de una situación (al reanudarse una actividad tras un periodo de interrupción hay más 
accidentes). 
 Utilizaciones inadecuadas de máquinas y herramientas para usos diferentes a los que están concebidas. 
 Mala conservación de los equipos de trabajo, principalmente por falta de mantenimiento. 
 Falta de información sobre condiciones del entorno de trabajo.  
¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS PODEMOS ADOPTAR? 
Las actuaciones en materia de prevención deben dirigirse a evitar que se produzcan errores humanos y condiciones de 
trabajo inseguras, esto es, debe actuar de forma conjunta sobre todas las causas de accidentes: humanas y técnicas. 
La prevención no puede incidir exclusivamente sobre el factor humano de los accidentes por que limitaría su eficacia, ya 
que: 
 La actuación sobre las personas nunca es segura, porque sus reacciones son, frecuentemente, imprevisibles. 
 Sólo se puede influir en el comportamiento humano mediante formación y fomentando actitudes positivas ante la 
seguridad. 
 Centrar la prevención en el factor humano supone responsabilizar a las víctimas, por su imprudencia de los 
accidentes que sufren, eludiendo la responsabilidad de la dirección de la empresa, que es la que debe garantizar un 
medio de trabajo seguro. 
 Los errores humanos siempre pueden ocurrir. 
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Por el contrario, una política de prevención basada en el factor técnico, presenta indudables ventajas, ya que: 
 Es más sencillo y seguro controlar los factores técnicos.  
 Las actuaciones sobre el factor técnicos producen, si son eficaces, resultados a corto plazo. 
 La seguridad técnica permite diseñar procesos de trabajo fiables, al margen de posibles fallos humanos que puedan 
influir en ellos . 
 La actuación sobre el factor técnico consigue mejores resultados, aunque tras un fallo técnico siempre hay un error 
humano. 
 
La prevención basada en el factor humano debe incluir tres tipos de medidas: 
 Medidas de prevención médica: reconocimiento médico, diagnóstico precoz, divulgación de medidas de higiene 
personal y colectiva. 
 Medidas de prevención  psicosocial: relativas al estudio de los grupos de trabajo, relaciones personales dentro de 
las empresas, organización del trabajo, etc. 
 Medidas de prevención formativa: cursos de formación tanto teórica como práctica. 
      
Se ha de señalar que mientras que sí es factible una prevención técnica casi total, no es posible una intervención sobre 
el elemento humano radicalmente eficiente. Si bien, existen algunas acciones que, ejercidas sobre el trabajador, 
incrementan la seguridad: 
 Selección de personal  
 Motivación de seguridad: la intervención sobre el comportamiento debe basarse en motivaciones emanadas de las 
graves consecuencias que puede tener  la materialización del riesgo profesional, es decir, que surjan los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales. 
 Normas de seguridad: normalmente se incluyen en el factor técnico,  pero en tanto inducen a una conducta 
humana, son atribules al factor humano. Advierten de riesgos concretos y obligan a seguir pautas para evitarlos. 
 Señalización de seguridad: son estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe en relación  a 
determinados riesgos y a la forma de evitarlos, son un buen complemento de otras técnicas de seguridad. 
 
Información, formación y participación de los trabajadores. 
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